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ЕɌɇɈɄɍɅЬɌɍɊɇА ɋЕɆАɇɌИɄА ɍɄɊАЇɇɋЬɄɈЇ ВИШИВɄИ  
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɨɩɢɫɚɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɜɢɲɢɜɤɢ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɫɰɹ ɣ ɪɨɥɿ ɜɢɲɢɜɤɢ ɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɟɬɧɿɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. Ɂɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɨ ɜɩɥɢɜ  ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɧɚ ɧɚɪɨɞɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, 
ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɟɬɧɿɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɡ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ ɞɨ 
ɸɧɚɰɶɤɨɝɨ ɜɿɤɭ. Ɂɧɚɱɧɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɫɢɦɜɨɥɿɰɿ ɜɢɲɢɬɨɝɨ ɪɭɲɧɢɤɚ, ɨɩɢɫɚɧɨ ɞɨɫɜɿɞ 
ɞɟɲɢɮɪɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɤɨɜɨɫɬɿ ɜɢɲɢɜɤɢ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɞɿɬɶɦɢ. 
Ключоɜі слоɜɚ: ɟɬɧɿɱɧɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɬɪɚɞɢɰɿɹ, ɧɚɪɨɞɧɚ 
ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ, ɧɚɪɨɞɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɭɠɢɬɤɨɜɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ, ɜɢɲɢɜɤɚ, ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɿ 
ɫɯɟɦɢ ɜɢɲɢɜɨɤ, ɦɨɬɢɜɢ ɨɪɧɚɦɟɧɬɢɤɢ, ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ, ɫɢɦɜɨɥ, ɡɧɚɤ, ɞɟɲɢɮɪɭɜɚɧɧɹ 
ɡɧɚɤɨɜɨɫɬɿ. 
 
 ɋɭɛ’єɤɬɢɜɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɬɧɿɱɧɚ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ» ɞɥɹ ɥɸɞɢɧɢ ɩɨɥɹɝɚє ɜ 
ɡɧɚɤɨɜɨɫɬɿ ʀʀ ɤɨɪɿɧɧɹ, ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ. ɋɚɦɢɣ ɬɟɪɦɿɧ «ɛɿɨɝɪɚɮɿɹ» ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɠɢɬɬɹ 
ɥɸɞɢɧɢ ɧɟ ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ, ɚ ɩɪɨɞɨɜɠɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɮɚɤɬ ɛɿɨɝɪɚɮɿʀ ɣɨɝɨ 
ɛɚɬɶɤɿɜ ɿ ɩɪɚɞɿɞɿɜ. ɉɪɨ ɰɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɫɩɿɥɶɧɿɫɬɶ ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ 
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɥɟɤɫɢɤɚ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɢɯ ɪɨɞɨɜɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ: «Ȼɚɬɶɤɿɜɳɢɧɚ», «ɛɚɬɶɤɨ», 
«ɪɿɞ», «ɧɚɪɨɞ» ɿ ɬ.ɩ. ȱ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɡɦɿɫɬɨɜɨɦɭ ɤɨɧɬɿɧɿɭɦɿ ɦɨɠɥɢɜɟ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɫɜɨɝɨ 
ɛɟɡɫɦɟɪɬɹ ɭ ɧɢɡɰɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ, ɜɜɚɠɚєɦɨ ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɨ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɟɬɧɿɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɿ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ʀʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ. 
Ɇɟɬɨɸ ɞɚɧɨʀ ɪɨɡɜɿɞɤɢ є ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɜɢɲɢɜɤɢ ɹɤ ɩɪɨɹɜɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɿ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɪɨɞɭ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦ є 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɫɰɹ ɿ ɪɨɥɿ ɜɢɲɢɜɤɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɨɛɪɹɞɨɜɨ-ɪɢɬɭɚɥɶɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɠɢɬɬɹ, ɚɥɟ ɣ ɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɟɬɧɿɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. 
 əɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɬɧɿɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɜ ɤɨɥɿ ɫɿɦ’ʀ, 
ɩɪɨɞɨɜɠɭєɬɶɫɹ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ, ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɬɚ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ. Ɉɫɨɛɥɢɜɢɣ 
ɜɩɥɢɜ ɭ ɜɢɯɨɜɚɧɧɿ ɰɶɨɝɨ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɭ ɱɢɧɢɬɶ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɚ ɿɫɬɨɪɿɹ 
ɧɚɪɨɞɭ, ɣɨɝɨ ɜɿɤɨɜɿɱɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɮɨɥɶɤɥɨɪ, ɯɭɞɨɠɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɬɟɚɬɪ. Ɍɨɦɭ ɩɨɤɥɢɤɚɧɧɹ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɤɨɠɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɡɚɯɢɫɬɿ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɧɚɰɿʀ, ʀʀ ɞɭɯɨɜɧɢɯ 
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɤɪɚɳɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɫɜɨєʀ ɿ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
Ⱥɤɚɞɟɦɿɤ Ⱦ.ɋ. Ʌɿɯɚɱɨɜ, ɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɩɿɞɜɚɥɢɧɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ 
ɩɟɪɜɢɧɧɟ ɦɿɫɰɟ ɩɨɫɿɞɚє ɪɿɞɧɚ ɦɨɜɚ ɣ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɧɚɪɨɞɭ, ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɧɚɞɚɜɚɜ  ɩɨɧɹɬɬɸ «ɟɤɨɥɨɝɿɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ», ɬɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɠɢɜɟ ɿ 
ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ ɞɢɬɢɧɚ, ɹɤɟ ɜɨɧɚ ɜɛɢɪɚє ɜ ɫɟɛɟ ɡ ɤɨɥɢɫɤɢ. ȼɢɡɧɚɸɱɢ, ɳɨ ɩɨɡɚ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɧɟ ɦɨɠɥɢɜɿ ɚɧɿ ɦɨɪɚɥɶ, ɚɧɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ, ɚɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ 
ɠɢɬɬɹ ɧɚɪɨɞɭ, ɜɱɟɧɢɣ ɚɤɰɟɧɬɭє ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜ ɬɚɤɿɣ ɬɟɡɿ: ɩɪɢ ɪɭɣɧɚɰɿʀ ɟɤɨɥɨɝɿʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɡɧɢɤɚє ɫɚɦɚ ɧɚɰɿɹ, ɟɬɧɨɫ Д11, 73]. 
 ɍ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɜɚɝɨɦɨɸ є ɪɨɥɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ɍ.ɋ.ȿɥɿɨɬ ɡɚɡɧɚɱɚɜ, ɳɨ ɤɨɠɧɿɣ ɧɚɰɿʀ, ɤɨɠɧɿɣ 
ɪɚɫɿ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɣ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɪɨɡɭɦɭ, ɧɟ ɥɢɲɟ ɬɜɨɪɱɢɣ, ɚɥɟ ɣ ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ [24, 63]. 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ (ɩɪɨɞɭɤɬɢ) ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɡɧɚɱɢɬɢɫɹ ɧɚ ɬɜɨɪɱɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɥɢɲɟ ɜ ɬɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɜɨɧɢ ɜɩɥɟɬɟɧɿ ɜ ɪɟɚɥɶɧɭ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ. 
 ɉɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿєɸ ɦɢ ɪɨɡɭɦɿєɦɨ ɬɨɣ ɩɪɨɲɚɪɨɤ ɤɭɥɶɬɭɪɢɹ. ɹɤɢɣ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɜ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɧɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɿ ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɧɨɪɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɩɨɤɨɥɿɧɧɸ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɚɡɤɚ ɞɿɣ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɞɢɰɿʀ є ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɿ ɞɭɯɨɜɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɫɩɨɫɨɛɢ ʀɯ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɿ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹɦ, ɫɬɿɣɤɿ ɮɨɪɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [14, 6].  
 Ƚɥɢɛɨɤɭ ɞɭɦɤɭ ɜ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɪɨɥɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɜ ɠɢɬɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜɢɫɥɨɜɢɜ Ƚ.Ɏ. 
Ƚɟɝɟɥɶ: «ȼɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɸ ɪɨɡɭɦɧɿɫɬɸ, ɜɥɚɫɬɢɜɟ ɧɚɦ, ɧɟ ɜɢɧɢɤɥɨ ɜɿɞɪɚɡɭ ɿ ɧɟ 
ɜɢɪɨɫɥɨ ɥɢɲɟ ɧɚ ɝɪɭɧɬɿ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ, ɚ ɣɨɝɨ ɫɭɬɬєɜɨɸ ɪɢɫɨɸ є ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɨ є ɫɩɚɞɳɢɧɨɸ 
ɿ… ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɪɚɰɿ ɜɫɿɯ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɪɨɞɭ» ɿ ɩɟɪɟɞɚєɬɶɫɹ ɰɟɣ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɲɥɹɯɨɦ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɛɨ «…ɬɟ, ɳɨ ɦɢ ɭɞɚєɦɨ ɫɨɛɨɸ ɜ ɧɚɭɰɿ ɿ ɜ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ (…) 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɫɜɨʀɦ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹɦ ɬɪɚɞɢɰɿʀ,  ɹɤɚ ɱɟɪɟɡ ɜɫɟ, ɳɨ ɦɢɧɭɳɟ ɿ ɳɨ ɦɢɧɭɥɨ, 
ɬɹɝɧɟɬɶɫɹ ɧɿɛɢ ɫɜɹɳɟɧɧɢɣ ɥɚɧɰɸɝ, ɿ ɜɨɧɚ ɡɛɟɪɟɝɥɚ ɿ ɩɟɪɟɞɚɥɚ ɧɚɦ ɜɫɟ, ɳɨ ɜɢɪɨɛɢɥɢ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ» Д11, 127]. Ɉɞɧɚɤ ɬɪɚɞɢɰɿɹ, ɡɚ  
Ƚ.Ɏ. Ƚɟɝɟɥɟɦ ɧɟ ɜɢɫɬɭɩɚє ɬɿɥɶɤɢ «ɞɨɦɨɩɪɚɜɢɬɟɥɶɤɨɸ», ɹɤɚ ɜɿɪɧɨ ɨɛɟɪɿɝɚє ɨɬɪɢɦɚɧɟ 
ɧɟɸ, ɜɨɧɚ – ɞɠɟɪɟɥɨ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ. 
 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɭ ɬɪɚɞɢɰɿɸ ɜ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɪɨɡɝɥɹɞɸɬɶ ɤɪɿɡɶ ɩɪɢɡɦɭ ɫɥɭɠɿɧɧɹ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɝɪɟɫɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɜɫɟɛɿɱɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ Д15, 89]. ȱɧɲɢɦɢ 
ɫɥɨɜɚɦɢ, ɜ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɜɛɚɱɚɸɬɶ ɧɟ ɳɨɫɶ ɡɚɫɬɢɝɥɟ, ɡɜɟɪɧɟɧɟ ɥɢɲɟ ɜ ɦɢɧɭɥɟ, ɚ ɮɚɤɬ 
ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ, ʀʀ ɜɚɪɬɨ ɪɨɡɰɿɧɸɜɚɬɢ ɹɤ ɞɨɫɜɿɞ ɦɢɧɭɥɨɝɨ, ɹɤ 
«ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɚɦ’ɹɬɶ» ɞɥɹ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ 
ɝɪɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɜ ɠɢɬɬɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ ɿ ɧɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɳɚɛɥɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɚ ʀɯ ɪɨɥɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɨɦɿɬɧɚ ɜ ɠɢɬɬɿ ɤɪɚʀɧ, ɳɨ ɡɜɿɥɶɧɢɥɢɫɹ, ɬɪɚɞɢɰɿʀ 
ɹɤɢɯ ɛɭɥɢ ɡɧɟɜɚɠɟɧɿ.  
 Ɉɞɧɢɦ ɡ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɧɚɪɨɞɭ є ɧɚɪɨɞɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ – ɿɫɬɨɪɢɱɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɜɢɜɚɥɚɫɶ ɿ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ ɫɜɿɬɨɜɚ ɯɭɞɨɠɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɨɞɧɚ ɡ ɮɨɪɦ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɜɢɳɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɟ Д12, 54].  
 ɇɚɪɨɞɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ, ɳɨ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɦɭ ɦɢɫɥɟɧɧɿ, ɿ є ɧɨɫɿєɦ ɬɪɚɞɢɰɿɣ. 
ɋɢɫɬɟɦɧɿɫɬɶ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ – ɰɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɧɚɪɨɞɧɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɜɫɿɯ ɚɪɯɟɬɢɩɿɜ (ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɢɯ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ, ɟɬɢɱɧɢɯ, 
ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ, ɦɨɜɧɢɯ, ɨɛɪɚɡɧɢɯ ɬɨɳɨ) [13, 69]. Єɞɢɧɚ ɯɭɞɨɠɧɹ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɧɚɪɨɞɭ 
ɜɢɪɚɠɚє ɣɨɝɨ ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬ ɧɚ ɪɿɜɧɿ «ɬɪɚɧɫɥɹɰɿʀ» (ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ) ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɜ ɭɫɿɯ 
ɣɨɝɨ ɟɬɧɿɱɧɢɯ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɯ.  
ɇɚɪɨɞɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɜɤɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɪɨɞɭ: 
ɩɨɟɬɢɱɧɭ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ, ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɟ, ɦɭɡɢɱɧɟ, ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɟ, ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɟ, ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɟ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ, ɧɚɪɨɞɧɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ – ɰɿɥɭ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɜɢɞɿɜ, ɠɚɧɪɿɜ, ɪɨɞɿɜ. ɍɫɿ 
ʀʀ ɜɢɞɢ ɨɛ’єɞɧɭє ɨɫɧɨɜɧɟ – ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɫɬɜɚ, ɣɨɝɨ ɿɫɬɨɪɿʀ, 
ɩɨɛɭɬɭ, ɯɨɱɚ ɤɨɠɟɧ ɡ ɜɢɞɿɜ ɦɚє ɩɟɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ. ɇɚɪɨɞɧɚ ɯɭɞɨɠɧɹ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɩɨɫɬɚє ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɩɿɡɧɚɧɧɹɦ 
ɫɜɿɬɭ, ɨɛɪɚɡɧɢɦ ɦɢɫɥɟɧɧɹɦ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɸ ɞɿєɸ (ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ).  
 ɍ ɧɚɪɨɞɧɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚє ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ – ɲɢɪɨɤɚ 
ɝɚɥɭɡɶ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɹɤɚ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɨ ɨɮɨɪɦɥɸє ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɟ ɥɸɞɢɧɨɸ. Ⱦɨ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ: ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɢɤɥɚɞɧɟ, ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɟ, ɨɮɨɪɦɥɸɜɚɥɶɧɟ, ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨ-ɞɟɤɨɪɚɰɿɣɧɟ 
ɬɨɳɨ [22, 18]. Ɇɿɠ ɧɚɡɜɚɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɿɫɧɭɸɬɶ ɬɿɫɧɿ 
ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɢ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɜɩɥɢɜɢ. ɍ ɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ  ɜɿɞɛɢɜɚɥɢɫɹ ɪɢɫɢ ɩɟɪɜɿɫɧɨʀ 
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɪɢɪɨɞɨɸ. Ⱦɨ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɿ ɜɢɲɢɜɤɚ. 
 ȼɢɲɢɜɤɚ – ɨɞɢɧ ɿɡ ɞɚɜɧɿɯ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɦɚɫɨɜɢɯ ɿ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɜɢɲɢɜɤɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɫɤɥɚɞɧɚ ɣ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɚ. ȼɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ 
ɜɢɞɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɝɭɛɢɬɶɫɹ ɭ ɝɥɢɛɢɧɿ ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɶ Д10, 5].  
Ⱥɤɚɞɟɦɿɤ Ȼ.Ɉ.Ɋɢɛɚɤɨɜ, ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɨɪɧɚɦɟɧɬɭ, 
ɜɢɹɜɢɜ ɣɨɝɨ ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ, ɬɿɫɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɹɡɢɱɟɫɶɤɢɦɢ ɜɿɪɭɜɚɧɧɹɦɢ ɫɥɨɜ’ɹɧ ɿ 
ɞɨɜɿɜ, ɳɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɣɨɝɨ ɫɹɝɚɸɬɶ ɩɚɥɟɨɥɿɬɭ Д11, 6]. 
 ɇɚɣɹɫɤɪɚɜɿɲɢɦ  ɡɪɚɡɤɨɦ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɭɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ  ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɧɚɪɨɞɭ є ɜɢɲɢɬɢɣ ɪɭɲɧɢɤ. Ȼɚɝɚɬɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɛɭɥɨ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɬɟɦɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɪɭɲɧɢɤɚ. Ɉɞɧɿ ɚɜɬɨɪɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ, ɳɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɧɚɪɨɞɧɢɣ ɪɭɲɧɢɤ є ɡɚɤɨɞɨɜɚɧɢɦ 
ɩɢɫɶɦɨɦ ɩɨɤɨɥɿɧɶ, ɿɧɲɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɪɭɲɧɢɤ є ɬɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, 
ɹɤɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɿ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɿ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ. Ɋɭɲɧɢɤ ɹɤ ɫɢɦɜɨɥ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɜ ɥɸɞɢɧɭ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ – ɿ ɜ ɪɚɞɨɫɬɿ, ɿ ɜ ɝɨɪɿ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɪɭɲɧɢɤ ɭ ɪɿɡɧɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɚɯ: ɹɤ ɪɿɱ ɨɛɪɹɞɨɜɭ, ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɭ, ɩɨɛɭɬɨɜɭ. 
 Ⱥɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢ, ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ, ɳɨ ɪɭɲɧɢɤɨɜɚ ɫɢɦɜɨɥɿɤɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ 
ɜɿɞɛɢɥɚɫɹ ɜ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɿɫɧɹɯ. Ɂɚɯɨɩɥɟɧɚ ɤɪɚɫɨɸ ɫɜɿɬɭ, ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɚ ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɨɸ 
ɭɹɜɨɸ, ɦɚɣɫɬɪɢɧɹ ɬɜɨɪɢɥɚ ɜɢɝɚɞɥɢɜɿ ɡɧɚɤɢ ɫɨɧɰɹ ɿ ɜɨɝɧɸ, ɦɿɫɹɰɹ ɿ ɡɿɪɨɤ, ɞɟɪɟɜ ɿ ɩɬɚɯɿɜ, 
ɤɜɿɬɿɜ ɿ ɥɸɞɟɣ. 
Ʉɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɿ ɫɯɟɦɢ ɜɢɲɢɜɨɤ ɡɚɜɠɞɢ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɸ ɬɚ ɮɨɪɦɿ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ. Ɂ ɩɪɚɞɚɜɧɿɯ ɱɚɫɿɜ ɞɨ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɜɫɹ ɤɚɧɨɧ, ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɹɤɨɝɨ 
ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɩɨɞɚɥɶɲɿ ɬɜɨɪɱɿ ɩɨɲɭɤɢ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɦɚɣɫɬɪɿɜ. ȼɢɜɟɪɲɟɧɿ ɨɞɧɚ ɧɚ ɨɞɧɿɣ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɮɿɝɭɪɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɰɿɥɢɣ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɢɣ ɥɚɞ ɜɢɲɢɜɤɢ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɰɢɯ 
ɫɜɨєɪɿɞɧɢɯ ɫɢɦɜɨɥɿɜ-ɫɯɟɦ ɜɢɲɢɜɚɥɶɧɢɰɿ ɩɟɪɟɩɨɜɿɞɚɥɢ ɧɟɛɭɞɟɧɧɿ ɩɨɞɿʀ ɠɢɬɬɹ, ɬɨɛɬɨ ɧɚ 
ɩɨɥɨɬɧɿ ɡɚɤɚɪɛɨɜɭɜɚɥɢ ɩɨɡɚɱɚɫɨɜɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɳɨ ʀɯ ɩɪɟɞɤɢ ɧɚɛɭɜɚɥɢ 
ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɫɬɨɪɿɱ Д9, 8Ж. Ɂ ɜɟɥɢɱɧɨɸ ɫɜɹɬɨɸ ɫɢɦɜɨɥɿɤɨɸ ɪɭɲɧɢɤ ɫɬɚє ɱɢ ɧɟ 
ɧɚɣɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿɲɨɸ ɨɡɞɨɛɨɸ ɜ ɩɨɛɭɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɭɪɨɱɢɫɬɨɫɬɟɣ.  
 Ɉɪɧɚɦɟɧɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪɭɲɧɢɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɝɪɚɮɿɱɧɨ ɱɿɬɤɢɣ, ɝɟɨɦɟɬɪɢɡɨɜɚɧɢɣ, 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɯɢɦɟɪɧɨ ɡɚɝɚɞɤɨɜɢɣ, ɿɡ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɦɢ ɪɢɬɦɿɱɧɢɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ. Ɂɧɚɤɨɜɿɫɬɶ 
ɜɢɲɢɜɤɢ ɦɚє ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɨɛɭɬɨɜɟ ɿ ɪɢɬɭɚɥɶɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ Д6, 91Ж. ɉɟɪɟɜɚɠɧɨ ɰɟ 
ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɠɢɬɬɹ, ɡɥɢɬɬɹ ɡ ɩɪɢɪɨɞɨɸ: ɨɫɩɿɜɚɧɿ ɜ ɤɨɥɹɞɤɚɯ ɿ ɳɟɞɪɿɜɤɚɯ ɞɟɪɟɜɚ, ɧɚ ɧɢɯ 
ɳɟɛɟɱɭɬɶ ɩɬɚɲɤɢ, ɯɪɟɫɬɨɩɨɞɿɛɧɿ ɩɨɫɬɚɬɿ. əɡɢɱɧɢɰɶɤɢɣ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ ɜɢɬɜɨɪɢɜ ɨɛɪɚɡ ɞɟɪɟɜɚ 
ɠɢɬɬɹ, ɨɯɨɪɨɧɧɢɰɿ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɜɨɝɧɢɳɚ Ȼɟɪɟɝɢɧɸ ɬɨɳɨ. 
Ɇɚɣɫɬɪɢ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɤɨɩɿɸɜɚɥɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɣ ɫɜɿɬ, ɚ ɣ ɩɟɪɟɪɨɛɥɸɜɚɥɢ ɣɨɝɨ, 
ɫɩɪɨɳɭɜɚɥɢ, ɮɚɧɬɚɡɭɜɚɥɢ ɿ ɭɦɨɜɧɢɦɢ ɦɚɥɸɧɤɚɦɢ ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɫɬɢɥɶ. 
ɇɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɦɢ ɦɨɬɢɜɚɦɢ ɪɨɫɥɢɧɧɨʀ ɨɪɧɚɦɟɧɬɢɤɢ ɛɭɥɨ ɞɟɪɟɜɨ, ɝɿɥɤɚ, ɥɚɦɚɧɟ 
ɞɟɪɟɜɨ, ɤɜɿɬɢ. ȱɧɨɞɿ ɪɨɫɥɢɧɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɤɨɦɛɿɧɭɸɬɶɫɹ ɡ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ, ɚ ɿɧɨɞɿ 
ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɨɞɧɿ ɜ ɿɧɲɿ. Ɂɨɨɦɨɪɮɧɭ ɠ ɨɪɧɚɦɟɧɬɢɤɭ (ɤɪɿɦ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɬɜɚɪɢɧ, 
ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɥɢɫɶ ɿ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɿ) ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢɧɟɫɥɢ ɫɤɿɮɢ Д5, 107]. 
 ȿɬɧɨɝɪɚɮɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɞɥɹ ɨɪɧɚɦɟɧɬɭ ɪɭɲɧɢɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɩɪɹɦɨɥɿɧɿɣɧɿɫɬɶ 
ɨɛɪɢɫɿɜ ɞɨɜɨɥɿ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ, ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɬɚ ɹɫɧɿɫɬɶ ɭɡɨɪɭ, ɫɩɨɤɿɣɧɢɣ ɪɢɬɦ ɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹ 
ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚ ɬɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚ ɫɢɦɟɬɪɿɹ ɦɚɥɸɧɤɚ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ 
ɦɨɬɢɜɿɜ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡɿ ɬɚɤɢɦɢ ɫɩɨɤɨɧɜɿɱɧɢɦɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ, ɹɤ ɞɨɛɪɨ, ɫɜɿɬɥɨ, ɠɢɬɬɹ ɬɚ 
ɜɪɨɞɚ. Ɍɭɬ ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɡɧɚɤɢ ɫɨɧɰɹ, ɜɨɝɧɸ, ɡɟɦɥɿ, ɧɟɛɚ, ɜɨɞɢ, ɫɜɿɬɥɚ ɿ ɬ.ɞ.   
Ʉɨɧɤɪɟɬɧɚ ɫɢɦɜɨɥɿɤɚ ɭ ɩɟɜɧɿɣ ɦɿɪɿ ɡɚɥɟɠɚɥɚ ɜɿɞ ɦɿɫɰɹ ɦɨɬɢɜɭ ɭ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ, ɜɿɞ 
ɬɨɝɨ, ɜɢɫɬɭɩɚє ɜɿɧ ɨɤɪɟɦɨɸ ɮɿɝɭɪɨɸ ɱɢ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. 
ɇɟɜɢɩɚɞɤɨɜɚ  ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɞɟɤɨɪɭ ɥɿɧɿɣɧɨɦɭ ɫɬɪɨɸ. ɋɜɨєɪɿɞɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ 
ɦɿɠ ɦɨɬɢɜɚɦɢ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɤɨɧɬɭɪɢ ɨɞɧɿєʀ ɮɿɝɭɪɢ ɦɨɝɥɢ ɛɭɬɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɿ 
ɤɨɧɬɭɪɚɦɢ ɞɪɭɝɨʀ. ɇɚ ɿɧɲɢɯ ɭɡɨɪɚɯ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɧɚɫɬɨɸɜɚɧɧɹ, 
ɫɩɨɥɭɱɚɥɢɫɹ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚ ɮɨɪɦɚɦɢ ɮɿɝɭɪ, ɹɤɿ, ɬɢɦ ɧɟ ɦɟɧɲ, ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɥɢ ɨɞɢɧ 
ɰɟɧɬɪ.  
Ɂɚ ɩɨɞɿɛɧɢɦ ɡɜ’ɹɡɤɨɦ ɩɨɦɿɠ ɮɿɝɭɪɚɦɢ ɩɪɨɫɬɟɠɭєɬɶɫɹ ɿɞɟɹ ɰɿɥɤɨɜɢɬɨʀ ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɬɚ 
ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɢ ɿ ȼɫɟɫɜɿɬɭ. ɑɚɫɬɨ ɦɚɣɫɬɪɢɧɿ ɫɜɿɞɨɦɨ ɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɸɜɚɥɢ ɨɛ’єɤɬɢ 
ɩɪɢɪɨɞɢ, ɚɞɠɟ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɛɭɥɨ  ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɤɪɚɫɢ, 
ɫɢɦɜɨɥ ɜɪɨɠɚɸ, ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ. 
Ɇɨɬɢɜ ɞɟɪɟɜɚ – ɨɞɢɧ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɯ, ɜɿɧ є ɫɢɦɜɨɥɨɦ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸє 
ɮɭɧɤɰɿɸ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɪɿɡɧɢɦɢ ɩɟɪɿɨɞɚɦɢ, ɩɨɤɨɥɿɧɧɹɦɢ. ɋɟɦɚɧɬɢɤɚ ɣɨɝɨ ɫɹɝɚє ɝɥɢɛɢɧɢ 
ɜɿɤɿɜ, ɚɠ ɞɨ ɹɡɢɱɧɢɰɶɤɢɯ ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ «ɫɜɹɳɟɧɧɟ ɞɟɪɟɜɨ ɠɢɬɬɹ» ɿ є ɧɿɛɢ 
ɫɢɦɜɨɥɨɦ «ɦɚɬɟɪɿ-ɩɪɢɪɨɞɢ», ɹɤɚ ɳɨɜɟɫɧɢ ɨɠɢɜɚє, ɜɿɞɪɨɞɠɭɸɱɢ ɞɨ ɠɢɬɬɹ ɜɫɟ ɠɢɜɟ. 
ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ  ɜɢɲɢɬɢɣ ɪɭɲɧɢɤ -  ɛɟɡɞɨɧɧɚ ɫɤɚɪɛɧɢɰɹ ɡɧɚɤɨɜɨɫɬɿ. Ɂɧɚɤɢ ɫɨɧɰɹ: 
ɤɨɥɨ, ɤɨɥɟɫɨ ɡɿ ɫɩɢɰɹɦɢ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɱɧɿ ɤɨɥɚ, ɤɨɥɨ ɡ ɯɪɟɫɬɨɦ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ, ɜɫɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
ɤɜɿɬɿɜ ɜ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɯ, ɹɤɿ ɜɩɢɫɭɸɬɶɫɹ ɜ ɤɨɥɨ.  
Ɂɧɚɤɢ ɦɿɫɹɰɹ: ɞɭɝɢ, ɨɛɟɪɧɟɧɿ ɜ ɪɿɡɧɿ ɛɨɤɢ, ɩɿɜɦɿɫɹɰɿ, ɩɨɜɟɪɧɭɬɿ ɪɨɝɚɦɢ ɞɨɝɨɪɢ.  
Ɍɪɢɤɭɬɧɢɤ ɬɟɠ ɦɚє ɞɚɜɧє ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɟ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɫɢɦɜɨɥɿɡɭє ɬɪɿɣɰɸ: ɜɨɝɨɧɶ, 
ɩɨɜɿɬɪɹ, ɜɨɞɭ; ɱɨɥɨɜɿɤɚ, ɠɿɧɤɭ, ɞɢɬɢɧɭ. 
ɇɚ ɜɢɲɢɬɢɯ ɭɡɨɪɚɯ ɦɨɠɧɚ ɱɚɫɬɨ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɦɟɚɧɞɪ – ɥɚɦɚɧɚ ɥɿɧɿɹ ɡ ɡɚɤɪɭɬɤɚɦɢ, 
ɹɤɢɣ ɫɢɦɜɨɥɿɡɭє ɜɿɱɧɿɫɬɶ, ɧɟɫɤɿɧɱɟɧɧɿɫɬɶ. ɋɢɦɜɨɥɨɦ ɡɚɫɿɹɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɤɜɚɞɪɚɬ 
ɚɛɨ ɪɨɦɛ, ɪɨɡɞɿɥɟɧɢɣ ɯɪɟɫɬɨɦ ɧɚ ɱɨɬɢɪɢ ɩɨɥɨɜɢɧɢ, ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɡ ɹɤɢɯ ɡɨɛɪɚɠɟɧɚ ɤɪɚɩɤɚ, 
ɳɨ ɫɢɦɜɨɥɿɡɭє ɡɟɪɧɨ. Ɍɚɤɨɠ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɬɜɚɪɢɧɢ ɬɚ ɥɸɞɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɛɟɪɟɝɢɧɿ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɧɟɫɟɧɨɝɨ ɦɚɥɸɧɤɚ ɧɚ ɪɭɲɧɢɤɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɧɢɡɭ ɫɭɰɿɥɶɧɭ ɫɦɭɝɭ - 
ɩɿɞɡɟɦɧɢɣ ɫɜɿɬ (ɩɨɬɨɣɛɿɱɱɹ), ɫɜɿɬ ɩɨɦɟɪɥɢɯ ɩɪɟɞɤɿɜ,  ɜɢɳɟ – ɫɟɪɟɞɧɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɪɭɲɧɢɤɚ - 
ɫɜɿɬ ɡɟɦɧɢɣ ɿ ɧɚɞ ɧɢɦ - ɫɜɿɬ ɧɟɛɟɫɧɢɣ (ɪɨɡɤɢɞɚɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɤɜɿɬɨɤ, ɝɿɥɨɤ, ɡɿɪɨɤ), ɤɨɬɪɢɣ 
ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɭ ɱɢɫɬɟ ɛɿɥɟ ɩɨɥɨɬɧɨ ɫɟɪɟɞɢɧɢ. 
əɤ ɫɬɜɟɪɞɠɭє ɘ. Ɇɟɥɶɧɢɱɭɤ - ɫɬɚɪɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɰɟɧɬɪɭ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ  «Ɇɭɡɟɣ ȱɜɚɧɚ Ƚɨɧɱɚɪɚ», ɦɚɣɫɬɟɪ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɡ 
ɜɢɲɢɜɤɢ: «ɑɢɦ ɫɬɚɪɿɲɿ ɪɭɲɧɢɤɢ ɦɢ ɛɚɱɢɦɨ ɩɨ ɦɭɡɟɣɧɢɯ ɡɛɿɪɤɚɯ, ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɟ 
ɩɟɪɟɤɨɧɭєɦɨɫɶ, ɳɨ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɜɢɲɢɬɬɹ ɧɚɧɨɫɢɥɨɫɶ ɧɟ ɡɚɪɚɞɢ ɤɪɚɫɢ, ɚ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɸ, ɪɢɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɸ. Ɍɚɤɿ ɫɬɚɪɿ ɪɭɲɧɢɤɢ ɱɚɫɬɨ ɦɚɸɬɶ 
ɚɫɢɦɟɬɪɿɸ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɤɿɧɰɿɜ. ȼɨɧɚ ɧɟ ɜɩɚɞɚє ɭ ɜɿɱɿ ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɨɝɥɹɞ, ɚɥɟ ɩɪɢ 
ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɨɦɭ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɱɚɫɨɦ ɩɪɨɫɬɨ ɜɪɚɠɚɸɬɶ. ɐɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ 
ɤɿɧɰɿ ɪɭɲɧɢɤɚ ɥɸɞɢ ɫɜɿɞɨɦɨ ɩɨɡɧɚɱɚɥɢ. 
 Ⱦɟɪɟɜɨ ɀɢɬɬɹ, ɋɜɿɬɨɜɟ Ⱦɟɪɟɜɨ, Ⱦɟɪɟɜɨ Ɋɨɞɭ, Ⱦɪɟɜɨ, Ʉɜɿɬɤɚ, ȼɚɡɨɧ - ɜɫɟ ɰɟ 
ɧɚɭɤɨɜɿ ɬɚ ɧɚɪɨɞɧɿ ɧɚɡɜɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɢɦɜɨɥɭ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɜɢɲɢɬɬɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɪɭɲɧɢɤɚɯ. Ⱦɪɟɜɨ ɫɢɦɜɨɥɿɡɭє ɫɨɛɨɸ ɡɚɝɚɥɨɦ Ʉɨɫɦɨɫ ɡ ɭɫɿɦɚ ɣɨɝɨ ɩɪɨɹɜɚɦɢ. ɋɹɝɚɸɱɢ 
ɫɜɨʀɦ ɤɨɪɟɧɟɦ ɧɟɨɫɹɠɧɢɯ ɝɥɢɛɢɧ ɜɢɬɨɤɿɜ, ɜɨɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ ɜ ɦɨɝɭɬɧɿɣ ɩɪɹɦɢɣ 
ɫɬɨɜɛɭɪ (ɜɿɫɶ ȼɫɟɫɜɿɬɭ) ɡ ɤɪɨɧɨɸ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɸ ɜɝɨɪɭ. Ⱦɟɪɟɜɨ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɛɟɡɫɦɟɪɬɹ, 
ɧɟɫɤɿɧɱɟɧɿɫɬɶ ɀɢɬɬɹ, ɣɨɝɨ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ. ȼɨɧɨ ɫɬɨʀɬɶ ɩɨɧɚɞ ɱɚɫɨɦ (ɨɛ'єɞɧɭɸɱɢ ɦɢɧɭɥɟ, 
ɫɭɱɚɫɧɟ ȱ ɦɚɣɛɭɬɧє) ɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ (ɛɭɞɭɱɢ ɰɟɧɬɪɨɦ ɋɜɿɬɭ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɜɫɿ ɩɥɚɧɢ Ȼɭɬɬɹ). 
ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɨɛɪɚɡɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɨɥɹɪɧɿɫɬɶ ɋɜɿɬɭ - ɩɨєɞɧɚɧɧɹ 
Ⱦɭɯɚ ɿ Ɇɚɬɟɪɿʀ. Ɇɚɬɟɪɿɹ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɤɨɪɿɧɧɹ, ɫɬɨɜɛɭɪ, ɝɿɥɤɢ (ɫɬɚɬɢɱɧɚ ɮɨɪɦɚ), ɹɤ 
ɫɤɟɥɟɬ ɞɟɪɟɜɚ ɜɡɢɦɤɭ. Ⱥ Ⱦɭɯ - ɰɟ ɦɨɥɨɞɿ ɝɿɥɤɢ ɡ ɥɢɫɬɹɦ, ɤɜɿɬɢ, ɩɥɨɞɢ, ɛɪɭɧɶɤɢ 
(ɞɢɧɚɦɿɱɧɚ ɫɭɛɫɬɚɧɰɿɹ) - ɞɟɪɟɜɨ ɜɟɫɧɨɸ ɬɚ ɜɥɿɬɤɭ. 
ȱɤɨɧɨɝɪɚɮɿɱɧɨ Ⱦɟɪɟɜɨ ɀɢɬɬɹ ɡɨɛɪɚɠɭєɬɶɫɹ ɤɜɿɬɭɱɢɦ. Ʉɜɿɬɢ ɫɢɦɜɨɥɿɡɭɸɬɶ 
ɥɸɞɫɶɤɿ ɠɢɬɬɹ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ, ɛɪɭɧɶɤɢ - ɡɚɪɨɞɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ, ɚ ɩɥɨɞɢ - ɥɸɞɫɶɤɿ 
ɞɿɹɧɧɹ, ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɭ ɫɜɨʀɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿ ɞɥɹ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ. Ⱦɭɠɟ ɱɚɫɬɨ ɨɛɚɛɿɱ Ⱦɪɟɜɚ 
ɡɨɛɪɚɠɭєɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɨ ɞɪɿɛɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɬɚ ɮɨɪɦɢ. ȼɨɧɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ 
ɫɨɛɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɠɢɬɬєɜɭ ɫɢɥɭ - ɟɮɿɪ, ɹɤɢɣ ɧɚɩɨɜɧɸє ɫɨɛɨɸ ɩɪɨɫɬɿɪ. Ⱦɪɟɜɨ ɡɚɜɠɞɢ ɦɚє 
ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɢɪɚɠɟɧɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭ ɜɟɪɯɧɸ ɤɜɿɬɤɭ. ȼɨɧɚ ɫɢɦɜɨɥɿɡɭє ɫɨɛɨɸ ȼɨɝɨɧɶ ɀɢɬɬɹ, 
ɹɤɢɣ ɩɚɥɚє ɩɨɫɬɿɣɧɨ, ɧɟ ɡɝɚɫɚє, ɩɨɜɧɢɣ ɟɧɟɪɝɿʀ. ɐɟɣ ȼɨɝɨɧɶ ɨɛɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɞɜɨɦɚ 
ɫɜɿɬɥɨɫɹɣɧɢɦɢ ɞɭɯɚɦɢ - ɚɧɝɟɥɚɦɢ (ɭ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɿɣ ɬɪɚɞɢɰɿʀ), ɚɛɨ ɩɬɚɲɤɚɦɢ (ɜ 
ɧɚɪɨɞɧɿɣ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ). Ɍɚɤɢɦɢ ɚɧɝɟɥɚɦɢ-ɯɪɚɧɢɬɟɥɹɦɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɿ ɩɪɟɞɤɢ, 
ɤɨɬɪɿ ɜɿɞɿɣɲɥɢ ɡ ɰɶɨɝɨ ɋɜɿɬɭ, ɚɥɟ ʀɯɧɿ ɞɭɲɿ ɩɢɥɶɧɨ ɫɬɟɠɚɬɶ, ɚɛɢ ɧɿɳɨ ɧɟ ɡɚɲɤɨɞɢɥɨ 
Ɋɨɞɨɜɨɦɭ Ⱦɪɟɜɭ. 
ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ Ⱦɟɪɟɜɨ ɜɢɲɢɜɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɪɨɫɬɚɸɱɢɦ ɿɡ "ɜɚɡɨɧɚ", ɝɨɪɳɢɤɚ. ɐɟ 
ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɟ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ Ⱦɟɪɟɜɚ Ɋɨɞɭ, ɳɨ ɜɢɪɨɫɥɨ ɡ ɝɿɥɨɱɤɢ, ɜɿɞɥɚɦɚɧɨʀ ɜɿɞ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ 
Ⱦɟɪɟɜɚ ɀɢɬɬɹ. Ƚɨɪɳɢɤ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨ ɨɡɧɚɱɚє ɩɟɪɲɨɩɪɟɞɤɚ, ɤɭɥɶɬɭɪɭ. Щɟ ɜ ɞɚɥɟɤɿ 
ɞɨɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɿ ɱɚɫɢ Ⱦɟɪɟɜɨ ɛɭɥɨ ɫɢɦɜɨɥɨɦ Ɋɨɞɚ - ɩɪɚɛɚɬɶɤɚ ɜɫɿɯ ɛɨɝɿɜ. Ɋɨɞɚ ɱɚɫɬɨ 
ɩɨɞɚɸɬɶ ɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɿ Ɋɨɠɚɧɢɰɶ - ɛɨɝɢɧɶ, ɤɨɬɪɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ. 
Ɉɬɚɤ ɫɬɚɪɨɞɚɜɧɹ ɧɚɡɜɚ ɛɨɝɚ ɿ ɣɨɝɨ ɫɢɦɜɨɥ ɩɟɪɟɣɲɥɢ ɧɚ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ, 
ɳɨ ɩɨɯɨɞɹɬɶ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɟɞɤɚ. 
 Ⱦɟɪɟɜɨ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɤɨɩɿɸє ɹɤɭɫɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɪɨɫɥɢɧɭ, ʀʀ ɥɢɫɬɹ, ɤɜɿɬɢ, ɱɢ ɩɥɨɞɢ. 
Ɂɚɜɠɞɢ ɰɟ ɡɛɿɪɧɢɣ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɣ ɨɛɪɚɡ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɫɟ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨ. Ȼɚɝɚɬɨ ɦɨɬɢɜɿɜ ɬɚ 
ɨɪɧɚɦɟɧɬɿɜ ɩɨɞɚɸɬɶ ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨ ɦɚɥɟɧɶɤɿ ɞɟɪɟɜɚ, ɤɨɬɪɿ ɱɟɪɝɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɤɨɥɶɨɪɨɦ, ɱɚɫɨɦ 
ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿєɸ, ɪɨɡɦɿɪɨɦ. ɐɟ ɜɿɞɝɨɦɿɧ ɞɚɜɧɶɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭ ɪɨɫɥɢɧ, ɞɟɪɟɜ, ɹɤɢɣ ɛɭɜ ɹɤ ɿ ɭ 
ɧɚɲɢɯ ɩɪɟɞɤɿɜ. ɉɪɨɬɟ, ɨɤɪɟɦɿ ɪɨɫɥɢɧɢ ɜɫɟ ɠ ɬɚɤɢ ɭɩɿɡɧɚɸɬɶɫɹ. ȱ ɧɚɜɿɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɬɚɤ 
ɜɢɲɢɜɚɸɬɶɫɹ, ɳɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɪɨɫɥɢɧ, ɳɨ ɞɭɠɟ ɱɚɫɬɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ 
ɪɭɲɧɢɤɨɜɿ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɜɢɧɨɝɪɚɞ, ɞɭɛ, ɥɿɥɟɹ ɬɚ ɿɧɲɿ. Ⱦɨ ɫɥɨɜɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɜɨɧɢ 
ɬɚɤɨɠ є ɭɥɸɛɥɟɧɢɦɢ ɜ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɯ ɫɨɪɨɱɨɤ» [17, 22]. 
 Ⱦɨɫɜɿɞ ɞɟɲɢɮɪɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɤɨɜɨɫɬɿ ɜɢɲɢɜɤɢ ɜɬɿɥɸɜɚɜɫɹ ɧɚɦɢ ɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɡ 
ɪɚɣɨɧɧɢɯ Ȼɭɞɢɧɤɿɜ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɸɧɚɰɬɜɚ ɦ. Ʉɢєɜɚ. Ⱦɨɧɨɫɹɱɢ ɞɿɬɹɦ ɮɿɥɨɫɨɮɿɸ 
ɜɢɲɢɬɨɝɨ ɪɭɲɧɢɤɚ, ɦɢ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢ ʀɯɧɿ ɜɿɤɨɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɧɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɪɨɞɨɜɟ ɞɟɪɟɜɨ, ɹɤɟ ɦɢ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɥɢ ɧɚ ɪɭɲɧɢɤɭ – 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɨɫɹ ɹɤ «ɧɚɲɚ ɫɿɦɟɣɧɚ ɫɜɿɬɥɢɧɚ». ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚ ɤɜɿɬɤɚ ɞɟɪɟɜɚ – ɰɟ ɞɢɬɢɧɚ, ɞɥɹ 
ɹɤɨʀ ɜɢɲɢɜɚєɬɶɫɹ ɪɭɲɧɢɤ, ɤɜɿɬɤɢ ɩɨɪɭɱ, ɬɪɨɯɢ ɧɢɠɱɟ – ɰɟ ɛɪɚɬɢ ɬɚ ɫɟɫɬɪɢ, ɳɟ ɧɢɠɱɟ 
ɛɿɥɶɲɿ ɤɜɿɬɢ – ɛɚɬɶɤɨ ɣ ɦɚɬɢ, ɧɚ ɫɚɦɨɦɭ ɧɢɡɭ ɞɟɪɟɜɚ, ɩɨɯɢɥɟɧɿ ɞɨ ɧɢɡɭ ɤɜɿɬɢ – ɬɨ ɞɿɞɭɫɿ 
ɿ ɛɚɛɭɫɿ. ɉɿɞ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɸ ɥɿɧɿєɸ – ɫɜɿɬ ɩɨɦɟɪɥɢɯ ɪɨɞɢɱɿɜ – ɩɪɚɞɿɞɿɜ.  
Ƚɨɬɭɸɱɢɫɶ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɪɭɲɧɢɤɨɦ ɡ ɬɚɤɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ, ɞɿɬɹɦ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɨɫɶ 
ɩɪɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɝɟɧɿɨɥɨɝɿɱɧɟ ɞɪɟɜɨ ɫɜɨɝɨ ɪɨɞɭ, ɞɿɡɧɚɬɢɫɶ ɩɪɨ ɫɜɨʀ ɜɢɬɨɤɢ. ɉɨɞɚɸɱɢ ɬɟɦɭ 
ɪɭɲɧɢɤɚ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɨɠɧɚ ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɞɨ ɰɿєʀ ɫɩɪɚɜɢ ɪɨɞɢɱɿɜ ɭɱɧɿɜ: 
ɛɚɬɶɤɿɜ, ɞɿɞɿɜ, ɛɚɛɭɫɶ, ɩɪɚɞɿɞɿɜ, ɩɪɚɛɚɛɭɫɶ, ɹɤɿ ɪɨɡɤɚɠɭɬɶ ɞɿɬɹɦ ɩɪɨ ɪɨɞɢɧɭ, ɫɿɦ’ɸ, 
ɰɿɤɚɜɿ ɫɿɦɟɣɧɿ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɛɚɣɤɢ. ȼɫɟ ɰɟ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɛɭɞɟ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɡɦɿɰɧɟɧɧɸ ɪɨɞɢɧɢ ɿ 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɸ ɞɢɬɢɧɨɸ ɫɜɨʀɯ ɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥ.  
ɉɨɹɫɧɟɧɧɹ ɞɿɬɹɦ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɨɝɨ ɧɚ ɪɭɲɧɢɤɭ ɪɨɞɢɧɧɨɝɨ ɱɢ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ 
ɞɟɪɟɜɚ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɞɨ ɰɿєʀ ɫɩɪɚɜɢ  ɜɫɿєʀ ɪɨɞɢɧɢ ɫɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɞɢɬɹɱɨɸ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸ ɧɟ 
ɜɿɞɫɬɨɪɨɧɟɧɨ. ɉɨɞɿɛɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɞɿɬɟɣ, ɧɚ ɫɿɦ’ɸ ɿ ɧɚ ɪɨɞɢɧɭ ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ. ɋɚɦɟ ɱɟɪɟɡ ɬɚɤɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɱɟɪɟɡ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɸ ɰɿɤɚɜɨɫɬɿ 
ɞɨ ɬɟɦɢ ɫɿɦ’ʀ ɭ ɞɢɬɢɧɢ ɦɨɠɟ ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɩɨɜɚɝɚ ɿ ɥɸɛɨɜ ɞɨ ɪɨɞɢɧɢ.  
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɚɪɬɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɟɫɬɟɬɢɤɚ ɜɢɲɢɜɚɧɢɯ ɤɜɿɬɨɤ ɧɟɫɟ ɜ ɫɨɛɿ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɟɦɨɰɿʀ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɸ, ɳɨ Ɋɨɞɨɜɟ ɞɟɪɟɜɨ – ɰɟ ɱɚɫɬɢɧɤɚ 
ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ, ɳɨ ɿɫɧɭє ɬɜɨɹ ɨɫɨɛɢɫɬɚ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɞɨ  ɋɜɿɬɭ. ɍɫɟ ɰɟ ɜɫɟ ɞɚє 
ɞɢɬɢɧɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɫɜɨє ɤɨɪɿɧɧɹ, ɫɜɨɸ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ, ɫɜɨɸ ɭɤɨɪɿɧɟɧɿɫɬɶ ɧɚ 
ɰɿɣ Ɂɟɦɥɿ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɿ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɚɡɢ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɟɬɧɿɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. Ɍɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ ɭɪɨɤ ɡ ɬɟɦɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢ 
ɧɚ  ɰɿɥɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɡ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɫɟɛɟ, ɫɜɨєʀ ɪɨɞɢɧɢ, ɫɜɨʀɯ ɜɢɬɨɤɿɜ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɱɢɬɚɬɢ ɧɚɪɨɞɧɿ ɜɿɡɟɪɭɧɤɢ, ɭɡɧɚɜɚɬɢ ɫɢɦɜɨɥɿɤɭ, 
ɡɚɤɥɚɞɟɧɭ ɜ ɧɿɣ ɞɭɯɨɜɧɿɫɬɶ ɫɬɚɪɨɞɚɜɧɿɯ ɦɚɣɫɬɪɢɧɶ, ɬɪɟɛɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɢɲɢɜɚɬɢ – ɞɥɹ 
ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɮɨɥɶɤɥɨɪɭ ɬɚ ɟɬɧɨɝɪɚɮɿʀ.  
Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɞɨ ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɜɢɲɢɜɤɢ ɡɞɚɬɧɟ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɢɯ, ɚɥɟ ɿ ɡ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɫɿɦɟɣ.  
Ɂɧɚɤɨɜɢɣ  ɫɜɿɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɜɢɲɢɬɨɝɨ ɪɭɲɧɢɤɚ ɬɚɤɢɣ ɝɥɢɛɨɤɢɣ ɿ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɢɣ, 
ɳɨ ɞɚє ɩɨɲɬɨɜɯ ɞɥɹ ɫɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɿɤɿɜ ɹɤ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦ, ɬɚɤ ɿ 
ɮɚɯɿɜɰɹɦ-ɩɪɚɤɬɢɤɚɦ. 
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ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɨɩɢɫɚɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ  
ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɜɵɲɢɜɤɢ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɫɬɚ ɢ ɪɨɥɢ 
ɜɵɲɢɜɤɢ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ. ɋɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɧɚ 
ɧɚɪɨɞɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɫ ɪɚɧɧɟɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ ɞɨ ɸɧɨɲɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɟɧɨ 
ɫɢɦɜɨɥɢɤɟ ɜɵɲɢɬɨɝɨ ɪɭɲɧɢɤɚ (ɩɨɥɨɬɟɧɰɚ), ɨɩɢɫɚɧ ɨɩɵɬ ɞɟɲɟɮɪɨɜɤɢ ɡɧɚɤɨɜɨɫɬɢ 
ɜɵɲɢɜɤɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ. 
 Ключевые слова: ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɬɪɚɞɢɰɢɹ, 
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Article describes the results of theoretical analysis of semantics of Ukrainian folk 
embroidering, main aspects of determination of place and role of embroidering in forming of 
ethnical consciousness. The accent is made on influence of tradition on folk art, importance 
of inheritance in forming of ethnical consciousness from early childhood to youthful period. 
Essential attention is devoted to the symbolism of towel embroidered, experience of decoding 
of signs in embroidering while working with children is described. 
Key words: ethnical consciousness, national culture, tradition, folk art, national culture, 
decorative-life art, embroidering, composition schemes of embroidering, ornamental motives, 
semantics, symbol, sign, decoding of signs. 
 
 
 
 
 
 
 
